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 I
摘 要 
随着新媒体迅猛发展，媒体格局发生了巨大变化，电视媒体间加速竞争，新闻
整合成为必然的趋势。X 卫视是 X 集团新闻整合的重点，是 X 集团“新闻立台、卫视
兴台、产业强台”三大战略的核心。随着 X 集团推进事业、企业双轮驱动以及制播
分离，在未来，新闻节目制作将成为事业板块的核心业务，有效的绩效管理将成为
提升新闻制作水平的重要利器。本文以 X 卫视新闻部为研究对象，对其新闻制作实
践及绩效管理进行重点分析。目前，X 卫视在新闻制作上的绩效管理存在明显不足，
如何运用合理的绩效管理推进节目的高水平制作、提升 X 卫视新闻节目在全国卫视
中的竞争力是本文的研究目的。本文分析了 X 卫视绩效管理的现状，指出了 X 卫视
新闻制作中绩效管理存在的问题，并利用绩效管理相关方法构建了具有 X 卫视特色
的绩效管理体系，为同行提供可借鉴的经验与方法。 
 
关键词：绩效管理；KPI；X 卫视
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Abstract 
    There is a tremendous change in traditional media environment media after the 
increasing rise and development of new media.Therefore, the integration of reporting 
modes in news communications is inevitable. X Star TV is the priority in the integration of 
X Media Group, which is also the key of "three strategies" in X Media Group. With the 
separation between producing from broadcasting, the news producing will become the key 
in X Media Group, while effective performance management will be the edge tool in 
improving the level of News producing. In order to clarify this question thoroughly, the 
thesis focused on the case study of News producing and performance management in X 
Star TV, which plays the key role in media integration in X Media Group. 
At present, there are clear deficiencies in performance management in X Star TV. By 
analyzing the status quo, building effective performance management with X Star TV, this 
thesis attempts to offer constructive suggestions for X Star TV to promote News 
producing so as to enhance competitiveness of News programs in X Star TV among all the 
Star TV in the county.   
 
Keywords: Performance Management；KPI；X Star TV 
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第一章 前言 
绩效管理是企业人力资源管理中的重点和难点，电视新闻制作的绩效管理也是
如此。从 1936 年 11 月英国广播公司 BBC 设立的公共电视台正式播出电视节目以来，
电视媒体得到迅猛发展，成为“技术最复杂，传播效果最好，发展最快，受众最多，
影响也最大”1的媒体。电视新闻节目在传播上具有特殊的优势：符号优势、覆盖优
势、接受优势2，但因为团队协作、个人素质差异及工作环境变动大，绩效管理显得
难以细化、量化，针对电视新闻制作的绩效管理很难形成一套科学合理、与员工密
切相关的绩效管理体系，严重制约着各个媒体在新闻制作上的长足发展。 
绩效管理方式的合理与否深刻影响着电视媒体在行业中的竞争力，成为本文研
究的关键所在。由于 X 卫视的新闻制作在同行中具有较强的参考价值,因此，本文将
围绕 X 卫视新闻部的绩效管理展开研究。 
第一节 研究背景、目的及意义 
一、研究背景 
（一）全行业转型的压力 
电视的生存环境在过去几年发生了巨大变化，“一方面用户数量日趋饱和，观
众总量增长有限；另一方面行业内部电视频道数量激增，外部又有新媒体的迅速崛
起，电视业从未像今天一样面临如此激烈的挑战”3。 
 
图 1-1 每周观众收视时长与每周上网时长 单位：小时 
资料来源：CNNIC，CSM71 市网，2011-2015 年 11 月 21 日 
                                                        
1 巨浪编著. 电视新闻[M].杭州：浙江大学出版社，2010：1.  
2 王首程著. 电视新闻传播[M].北京：中国广播电视出版社，2010：15-18.  
3 徐纯等著. 收视率分析与电视台运营决策[M].广州：羊城晚报出版社，2006：3.  
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面对行业间的激烈竞争，X 卫视在绩效管理上，更加注重收视市场对节目生产的
影响，不断调整绩效管理方式促进节目生产。 
另一方面，在节目评价体系上，国内主要电视媒体主要有五种方式，分别是以
收视率和节目成本为主的节目评价体系、节目分类评价体系、以收视率满意为主的
节目评价体系、以收视率为主的节目评价体系、以满意度（节目欣赏指数）为主的
节目评价体系。1这些节目评价体系停留在对节目本身的考核评价，对节目的评价与
对员工的绩效管理如何进行有效衔接，还有“最后一步”要走，而这“最后一步”
恰恰是电视新闻制作中最关键的环节。 
（二）所属 X 集团的变革 
X 卫视隶属于 X 集团。近年来，X 集团大力推进“新闻立台、卫视兴台、产业强
台”三大战略的实施，其中，三大战略与 X 卫视息息相关。“新闻立台”战略涉及
该集团多个新闻生产业务部门，包括 X 卫视(当前 X 卫视的主要生产业务在新闻制作
上)。随着 X 集团产业、事业分离，综艺节目逐步朝向以外包或第三方制作的方式完
成，新闻制作成为了集团事业板块上的核心业务。“卫视兴台”战略围绕着 X 卫视
展开；X 卫视广告、影视、节目的产业化，则与“产业兴台”战略直接相关。针对 X
卫视绩效管理的改革，可以带动各新闻业务部门改进绩效管理，促进 X 集团各部门
间的竞争与整合，实现集团利益一体化。 
（三）自身的绩效管理亟待提升 
X 卫视新闻制作的绩效管理在全集团具有指标性意义，但 X 卫视 2005 年才开始
创建，在全国卫视中起步晚，绩效管理相对独立也相对不规范，迫切需要进行改进。 
二、研究目的 
（一）为提升新闻传播的效益找出路 
从行业范畴来看，电视从单一媒体的制作逐渐朝向多媒体融合发展，试图激起
多层次不同受众的关注。同时，新媒体迅猛发展，传播市场被进一步细分，行业格
局已经发生质变，受众本身在新的媒体格局中进一步释放，选择度和自主性都得到
了加强。新闻越来越不再是传统媒体的垄断资源，充其量只是相对稀缺的话语资源。
电视新闻的制作环境发生了巨大变化，但多数电视媒体的绩效管理依旧停留多年前
的旧模式上，没有出现较大的改进。只有绩效管理与时俱进，才能吸引到优秀的从
                                                        
1 徐纯等著. 收视率分析与电视台运营决策[M].广州：羊城晚报出版社，2006：151-152. 
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业人员，才能在行业竞争中处于领先位置。 
（二）为提升新闻制作的管理效率找新路 
在 X 卫视，绩效管理充满长官意志，尤其在考核方面，直接以长官评分的方式
完成，具有浓厚的主观性，缺乏科学性，需要进一步量化、细化，落实到人，带动
全员参与，实现精细管理，从而推动 X 卫视新闻制作的发展。 
（三）为实现全员的效益提供参照 
研究 X 卫视绩效管理围绕新闻制作这一实践活动展开，更贴进工作本身。通过
改进绩效管理，向下传递压力，聚焦企业目标，使 X 卫视各级组织和员工能够上下
沟通、达成共识、层层分解目标，从根本上提升组织绩效配合新闻制作，提升制作
水平，锻炼队伍。 
三、研究意义 
（一）传输压力到最终端 
通过持续的绩效管理循环，使 X 卫视每个员工都能够自觉有效承担起各自的责
任，按职业化要求尽职尽责地完成任务。目前 X 集团针对员工的绩效管理基本上凭
经验作出调整，难以将绩效管理落实到集团的神经末梢，即个人。绩效管理存在的
瓶颈一旦破解，将有效提升新闻制作的绩效管理水平。因此，需要一套自下而上的
绩效管理体系加以衔接。透过 X 卫视绩效管理研究，传导压力到个人。通过科学、
公正评价员工的绩效与贡献，激发员工的士气，在强化个人责任的同时，塑造其职
业行为。 
（二）传导竞争到全集团 
新闻制作业务是 X 集团事业板块的核心业务，绩效管理意义重大，不仅可以触
发事业板块的绩效管理改革，而且将带动产业板块的绩效管理。针对 X 卫视设计出
一套具有竞争力的绩效管理体系，将带动其它部门改进绩效管理。 
（三）传播方式到全行业 
围绕部门的绩效管理依据行政规划而置，随着新闻制作的协同化、大平台化，
针对新闻制作这一实践活动形成的绩效管理方式，更容易为全行业所接受。同时，
广播电视行业未来在事业板块竞争的核心业务将以新闻制作为主，作为一种实践活
动，其绩效管理方式在全行业都具有共通之处。作为卫星频道，X 卫视在新闻制作绩
效管理上的创新，不仅将提升该卫视在全行业的竞争力，新的绩效管理模式对全行
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业也有示范意义。 
第二节 研究内容及框架 
为了展开对 X 卫视新闻制作的绩效管理研究，本文在结合绩效管理的相关方法
工具的基础上，分析问题、解决问题。 
在第二章，本文以绩效作为逻辑出发点，认为绩效是行为与结果的组合，并确
认了绩效的决定因素，为第三章分析 X 卫视新闻部绩效管理问题提供了依据。本章
论述了绩效管理流程，为第三章剖析绩效管理现状及分析问题提供了理论依据。此
外，本章重点论述了绩效管理方法，并在第四章中将相关方法结合到实践中去，为
改进 X 卫视新闻部绩效管理提供了理论支撑。 
在第三章，本文分别梳理了 X 集团、X 卫视的组织架构，第一次将 X 卫视的绩效
管理过程进行了理顺，为研究 X 卫视绩效管理提供了契机。结合 X 卫视创建至今绩
效管理的现状，本文分门别类地指出了绩效管理上的问题与疏失。 
第四章是本文的核心章节，论文在第一节阐明了改进目的与思路，在此基础上，
按照绩效管理各个环节，分别对 X 卫视新闻部的绩效管理提出改进建议。改进建议
的完成在理论上已经达到了本文研究的目的，不过，作者不满足于此，对研究的成
果的应用特别重视，并在第六节论述了研究成果的实施与保障。 
论文最后得出了几点结论，值得业界参考：一、传统媒体可以也应当利用大数
据，进行绩效管理，响应市场，提升效益；这种大数据挖掘可以进而应用到团队构
建与优化上。二、在事业型企业的转型过程中，一线员工的绩效管理要更侧重于实
践行为本身，而不能停留在行政建制上，鼓励全员参与，传导战略目标与市场压力。 
全文主要框架如图 1-2 所示： 
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     图 1-2：本文框架示意图 
资料来源：作者设计，2016 
 
 
 
 
 
逻辑出发点： 
绩效管理理论概述 
分析问题： 
X 卫视新闻制作中 
绩效管理现状与问题 
解决问题： 
X 卫视新闻制作中 
绩效管理改进建议 
本文结论 
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第二章 理论概述 
随着文化体制改革的推进，新闻媒体兼具了事业和企业双重属性，这就决定了
新闻媒体在坚持正确舆论导向的同时，要尊重市场、尊重企业运作规律。因此，需
要运用绩效管理的工具、方法进行企业管理。绩效管理的根本目的是为了持续改善
组织和个人的绩效，最终实现企业战略目标。1 
在 X 卫视，电视新闻生产制作是“把电视新闻栏目播出的新闻节目看作是经过
若干道工序生产出来的产品，再将各道工序的质量要求量化为可控制的指标，按照
该指标对生产过程进行组织、计划和控制，以便保证产品的质量，提高生产效率”2。
新闻生产制作需要提高绩效管理的效率，提升员工绩效和团队绩效。 
第一节 绩效与绩效管理 
一、绩效概述 
（一）何为绩效？ 
本文论述 X 卫视新闻制作中绩效管理的改进，其逻辑出发点在于绩效。针对绩
效的论述，在实践中主要有几种含义：绩效就是“完成工作任务”、绩效是“工作
结果”或“产出”、绩效是“行为”、绩效是“结果”与“过程（行为）”的统一
体、绩效=做了什么（实际收益）+能做什么（预期收益）等3。 
新闻制作作为一种实践活动，包括员工的新闻实践、团队分工协作及支撑节目
的流程运作，都与行为紧密相关，行为是新闻制作中绩效的重要组成部分。同时，
一套能够约束各种行为并关注行为结果的绩效考核方法在本文论述中被充分重视。
因此，本文认为，绩效是“结果”与“行为”的统一体。 
（二）绩效的决定因素 
影响绩效行为的因素很多，目前主要有三因素论，认为绩效是陈述性知识、程
序性知识以及动机的函数；四因素论，认为绩效是技能、激励、环境和机会的函数；
                                                        
1 彭剑锋主编. 人力资源管理概论[M].上海：复旦大学出版社，2011：349.  
2 王首程著. 电视新闻传播[M].北京：中国广播电视出版社，2010：124. 
3 付亚和，许玉林主编. 绩效考核与绩效管理[M].北京：电子工业出版社，2009：6-9.  
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